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uoa uja giiios 0002/666 L unejjpz u| -q
'uopjgM ugß
-Bjpß Ljg>jqo!|payo J9P 1!lu suasuox uap?jq
pqo||ßou uaup uoa uajps uaßun||apjoA
ajqi -uaqBq uo^dazuo^nBg ajp pB gn|pjg
uapuauujpaq uaup apngqao Jap Jaqpj}
-ag pun jazpN s|B gnu pjJSjaAiun g|a 'Z
'Pia
-jgA qois ui p;isjgAiun Jap sumpaz uaßip
-laß sauja uguopunj uapuBuaß p pund
ui gip pun paizaq snEquaqojjx uaßjpu
-aqa sap ujojgojQ aqospopapjOJB pun
aqojiunBj ap pe ajpjzossb ßunujopnv
uaqosua|pun>jnBq jgujgs u; qojs ssp 'uapoij
-ja nz apnsqao uja aqojj^sppjaApn uaß
-j|Buaqa jap uiBJjai uap ins 'sa bjbm jsq
->juaa 'pußpaß pop pjaqosja sa>jjaMnBg
uaqosuopp uauaßuEßaßuaJO|jaA qonßuuq
-japajMun sap >j!|day jaup auui.g uj aqojj>j
-spp3J8Apn Jap nBqpBJapaiAA Jaa '9
■||os uiaßapsjap
-jM pp^JBAjun Jap zjjipv aßippß aißBJdaß
IjaquayopsAA pun uujssuojjpbji qojnp ssp
jnpapj,0JV Jauias uj pun uuEjßojdunBy
uajßapßsnB p^jpjAsßunzpN pe uaujas uj
qojs |j3M 'uapjgi gpnBqgßsuojpunj sggop
uja S|B jqgu gnu jg -ßjpugMpu uapjii
-sno uguBqjn jiu nsqnaN u|a P! JQpa '9
■uojppas
-BJd uaßipjQM jgujg ugjjnpsq 3>|J3M}sunx
u3uqBM3q ßunpopjSA Jap joa unap
-nßnv uap pun aqojj^spusjaAjun Jap sns
aja 'sgpugpsgrpo sap uq uaugssauaß
-ub uauia ugqonBjq apupuaßspp^jaAiun
ajp pun pip>jB-| aqosjßopaqi aia 'aßa||d
->l!snuspp?jaApn Jap yspuiay sp pun
uaßunj|BpuBJaA aqojiyBqosuassjM agojß
jnj. 'apv uaqos|uapB>jB ajqi jn^ unujxsu
unjjojjpnv uja ponsjq pp?J8Apn aia "v
■pop
uaßunjgpjopv uap }ßnuaß zp|dsnpnß
-nv ub x8|duo>japnBqao aßjpaq Jaa 'G
■ua>|JBpjaA ßpdpq psig jap uj ppjaA
-jun Jap zuasBJd aipjnj,|n>j ajp pun uajqn^
uaßunßupaqspjqjv pun -usipnig jap
ßumassaqjaA uaßj;pqqoBu jauia nz uassnu
'agBJjg uaqosiBUUjjQ jap qojajag ui nsq
-naN uaujg qojnp puEßja 'saxapuo>jspp5
-jaAjun uauapuBqjoA sap ßumajusg aip pun
nsqun aßpuaMpu jaa 'ßizdjag psjg jap
pun pp5j3Ajun Jap uaßunuBid uajß3|3ßsnB
ßpijjßuBi a||B qois uajsipajjo uBJBa 'PJJSJaA
-pn Jap umpaz SBp ugppBnbuopusig ua|
-puojp^BJi jauias punjßpB ppp zppsnp
-nßnv LLiE xa|duo>jspp5J3Apn Jaa '2
6
■g A puBjqospaa
pun puBigny 'uajqoaqosi 'bpeubx 'puB|Bu3
Vgn uap 'B3J0X snB uauuo>] japsusg up
suapapuiu jry jauqoMaqsnBy uafijipzjap
aia '(ep'Bizdpi-jun-aJBMpu@zq! qiBU-a)
uaippnzjgq ujaiysqosuassjMpBO ugp nz
l>|Bpox uap zgv SBp jaqn 'ugpB|gßuig qo||
-zjgq ugßjJoqaßuBsppjaApn uauajssaja;
-Uj a||B pujs 'Liiayju 'pjgjpq snaqapBg ssp
jgp '(zav) A'9 ßizdjg-! umpgzsßunußaß
-ag saqos!uapB>iv upjaA Jap ajM 'UJapjQj
nz sßjzdiaq uaqa-| a|pjn;p>j pun aqojiyBqos
-uassjM SBp ui jaqosjoj uaqosjpuBjsnB jap
uojpjßapi ap snBj-i uasap iju 'aappunjQ
jap uauajp unBJsßunßsi pun -qnix ajM
■ßjequespi-i u/peiAJ JQ 'PJd uone
qoBJds Bunuiiojg jnz fl) „ossBJoquupQ"
yßSBid uapuaqaMqos jap }/uj loquauuj jag
uap9>jqo!|ßousßunußaß8g -gnposuBpu
-japi uaso|uapo>| uauig jgqn ugßrpgA pun
ugjiqou ya|duo>| pujs uaßunuqo/v\ anv
pjjM ppsaß upLs>)uapao jgqos
-jjg|pun>] up 'ugßppgq nz ossBJoqujqo
UB>||nAugpuv ugp 'pioquny uoa japuBxaiv
uapuaspjp5/v\ pun sjaqosJojjnpN sap
qonsjaA uap jap pjj 'uJoquayjAA SBpqj_
pun SB>jnq |aBqoj|/\] uoa „ossEJoquiqo" >jjp
-B|d apuaqgMqos gjp qojnp gniqosqv uau
-aßunpß uauia aipqsBio ajp tpqja uiquaqo
qoBN 'PEpja qoiiujoj uo|p>pnuuox pun
ßunußaßag ugso|ßuBMz jnz jap 'spquauui
uappipojnppoji sap aujBqg uausjjajpau
uap qojnp ajapuosaqsuj pojisgq (2 gjopy
-jdsoy ugp joa) >jJBdsugpgijj pun zpppo
uaqosiMZ apnsqao appojjja jbulsuox spj
-BiAJ pun jg||Bpßjng UBiJoy uapaijqojv ugp
uoa snBqun|j;v sp >ub[aj uauowijAj uaqajs
ddBu>j jry SBa 'nBg ui jajq pujs sqoas aja;
-j8M lujspuBjsapung uangu ugp ui uv J9ups
apaqajs SBp p| snsqapsQ jaßjzdigg ssa
■ugpjnM
ugpgjqospa qopuappi usßsjpoBg ap
pqjajq pun pusp apig japqooq uj >nsAqd
jsßjzdpq jap uj S|BUBp ppg-ßuod-ßujd
SBp gBp 'nzujq jg gjßry ugpjgMgßujg jgß
-IU3M aip jnj pun jbm ugisjiBgj spyaq snEy
ui 'uoyjp nz arpidsiuuaposii auja 'pojsqv
aqojißurudsjn aups gBp 'ajpq uauuou
-J8A ja uapqoBU 'uaqoBJdg uajajqau ui uap
-uBg-ßjaquaspH uoa aqjay aup >paqosao
sp apojsjjaqn pun jbm uaßai|uv sggojß uja
ysqosuassjAA Jap ßumajSüBuojpujapi ap
ßjaquasjgy jguia/v\ japA uaups gsp 'ßjnq
-zjqa/\ 'ßjaquasiay ujubiai jo 'LPy upuis
-japn uauoMgnjo uaujas u| aqsq naids
-aß jauqioig uauja pe ipz Jaßizdjan jgu
-I9S uj jgp 'uasaMaß LspBjd jappBußaq up
qonE ujgpuos Jg>j!sAqd Jagojß uia jnu pop
ßjaquasiaj-i ps qojigapog 'aqoBU >]uaqos
-ag unz snsy uasap Buny^g-pioquny
aip uap '|aßri|-|-jauqp|g aposjqaß uaßuyx
unz spuaq ßunuyojg jnz jap qonB jaqo
-js auuo>| uaßEjpjq nzBa ' uapjaM sqosnBj
-snBua>|UBpao sap pun ßunußaßag uapu
-ojpujapi jap ayBig auja snsy sep aßou
auujg uasgjp uj : ||os pun uub>) uoqonBjq
-aß BunßpuBpjaA Jnz puspjaA uap ubu
gBp 'jaypid qouupy JO 'Bunyftg-pioquny
jap jBpj>jaspjauao ajaqnj; jap os 'iuja|aß
ja aqsq ßjaquaspy uoa 'lyBqosjaA ßunpß
-LPM ßjzdja"] uj >|!sAqd Jap pun pjjMaß Biz
-dj9~i pijSJ9Ajun Jap ub 217-Z26 V uoa grpq
2G6L sgjqsp sap >pAqd Jrj jaBaysiajdiaq
-on Jaa '„snBH-ßjaquaspH-Jauja/v\" uau
-en uap ppJi 'uaqosjoj p?z apiuijsaq auja
jry Bizdpq saunsy sap uaßunpojjujg uaqoi|
-yBqosuassjM uajgpuB ub jgpo aLnpsui
->jouB|d-XE|Aj ugßissBSUB jap jap uauja ub
'ßizdiaq LBjJSjaAjun Jap ub aip '\PN\ J9p snB
jaiyBqosuassjMpBO jry uaßunuqo/v\ t?2 L!lu
unjpazsßunußaßag sbo 'Bizdja-] plisjba
-jun 3!P ub snsqapBO sappojjjg sgpung
ssp pun sspEpjgjd ssp upuj.Al ;iu uja Bum.
-pg-pioquny uoa japuBxaiv a|P 866 L Jsq
-opo ' L2 lub qBßjaqn apunpja|3d jauja uj
auqnyt :sojoj




-lunzup pp5J3A]un Jasaip aßuBpg uauiau
-gß||B gp ui qois 'ps uauoijijuuox ajp J9
gjjgpjo; 'ipuBMgß sisuaisdjq japu bu|v Jap
ßuBßjqspapapntg '689 uap uv 'ßjzdpn
pijSjaApn Jap üb japuajapnig jaqosp
auqnyj :opd
maiAjaiui saujBSupuuaß up japßuoßBj
-n>iu}BLULUi jap qoBu JBqpupuun uaqaßjaqo
-avdg-eynjg jap pun luapiswdjaispjiAl jsq
-uEjsnB ßunnajpg apuaqaß|apsiaq ajp ;nB
|ßia 'L°Jd sgjMjgA >jonjpqoBN usjspuosaq
jju pun 'uoiun ugqosjEdojng jgp ugpp?jgA
-jun 092 J9Q0 nz aj>ppox sa piß sapj>pg
suusjßojdqosnBpnv uaqosjpapnp sap
uauqsy u| 'uapjaM ppugß uapapnjg pun
ujaiyBqosuassjAA uoa qosnsLsnv uap jnj ajj
->)B izpinz poju ajp 'aßBJjjaAsyBqosjaujJBd
ujapuB-] 22 uj uaippaAiun 9G J9Q0 iju uaq
-apaq ßjjJBMuaßao 'gpppox ugpuoipu
-jap! jap nsqsnv uap ps Jopay jap ajßai
pundjaMqog uajapuosaq uaug 'uauuo>j
uazpu pqias spuasnEuqßp uaisqoBU sap
uaßunjapjopv a!P LnB auu.Bjßojdjqa~| jap
ßunippun Jap pun ßunpipijpjd Jajqj auujg
uj uaojnossay pun upyj.iAj uoa uaßuni
-jauaAun uauaßja nz uaßunjsdsujg uaptjs
-jaAjun ajp ß|yun>i gBp '>|onjpsnv aßsssnv
auayojpß uapapisEJdjappijAj luoa ajp jaqn
apnajj jaujas aßuEMZJBdg uaißg|jgpB jap
-a|M jauuj uajqsp uajzpi uap ui ppjjaAjun
jap jap spojsaßuE qeß pun ub sp'o^uap
-9j3 'l°Jd uaßumqnpnv 9jP ub gpgy J9U
-j9S uj gydnu>j |ß]g ja>iPA Ja 'J°Jd Jopay
•uaqpp nz s|upua>|jy janau pojj
uapjgpjoA jgp ub jguuj gsjg/\A gsaip ps
pun ua>juapzun u9Lajqaßsßunqosjod uau
-apjOMaß puaßuijp nz uapuaujaqosja puaß
-Ujjp os jqou poiu uoa uoojnossgy Pap
-J8M }|3>joiMp8 p5>jß|qBg ap su8}sAs|nqos
-qooy uaqosjsqoBS sap q|Bqjauu| paM
-ZPN U3UI8 Uj ||OS jq3U|8|A 'U3||OS U3PJ8M
ydoqosaßqB ug>pgMZJEdg nz poju uaß
-unjaßjaipzuaizyrg pun ugßunzpujgA ugqo
-|os sns gr>pyg 9!P EJBp PjjgqoisjgA pgpp
-BjdjgLSiuiiAj jga 'ugpijsjSApn ugqosisqoBS
ugp ugqosiMz BunijapaqBßpv pun uoji
-Bjadoox aja>|JBp au|8 qonB aßuB|jaA sBa
■appgßjqan pun -sßunqosjo-| jauaipsi
jaqsjq ßunzpujaA Jaßjipzqopiß iaq 'apu
-qogj ßunzpujgAjgpduog gip jaqn jgpo
uaqasujaj SBp jaqn iBijuaiaAnog jap ßunu
-ujMaßjapajM aip ja nzoM 'ua^juqoaunjinx
ugngu uoa uauja|jg ssp ja apusu |ajdsiag
uia siv 'puEy jap pe aßay 'pujs uaqoojds
-aßus uapLjSjaAiun Jap uaqsßpv auaßja
-jn qoj|p9S9M zueB LJUJBp gBa 'ßunpapag
gjgggjß jouuj guuiMgß 'uaqaßnzun Aipaj>|
pun paßjippj sayopqojsuoipujopi sap
ipijaiA uajsqnBqosjaqn jqau poju jap üiaj
ps uoipujopi uapuaqap ßunßnuaA Jnz
jgp aßuajAj ajnaqaßun aip anaN qopuaßp
SBp jap ui '„yBqos||asaßsuass!/v\" J9P jpß
-ag unz jiUBp ajßuBpß jg 'uojp^pnuuox
jap BunjapuBjaA Jap pun suaqaisppjv
sap ßumapuBJaA Jap 'ßumapuEJaA uaqos
-pdBjßouap jap :u|a uaßumapuBjaA pjp
uoa uaßunpjMsnv ap J/ie uapugßioj. ui ßujß
pp>pgpaig 'pjd puis pjjMaq pqias uapp;
-j9Aiun aip qojnp qonB os|E 'ßunqosjog '>j!U
-qoai 'yBqosuassjAA qojnp qoBjjajA uaßum
-apuBJaA asajp gBp 'uaßjpojs^oruaq nz ps
jaqsa 'uaqaßja p3>|qo!i>jJ!AA Jop uaßumapuB
-J8A uap snB uaiBpjjaAjun aip JQJ qojs uaq
-Bßpv uanau aqo|8M PBbjj ajp qoop qojs
8||ap 'uaqj8|q U8L|Bqj8 azuBQ aqojiyBqosps
-aß ssp uj ppuapunqaßug apuauujpaq
nz nau japajM jguuj ajq] qonB qojijajj. 'ajqgq
pun ßunqosjoj uoa LJ9LpJd 9!P 'uajuouoi
-nv 9Jq! 'ppsjaAjun Jap uaßBipunjQ uanau
-ojiipBJi 8jp gsp 'puaqaßsnB uoabo ('uassEj
zjn>| J3|q ßunjppjspojjag aip qojs uub>j
'uapjsM usßajiJOA pompaß uapejs}Biis
-jdAiuf] jeßizdpi jap aß|Od uaJspsM J9Uj9
u] pqoßuuap jajspuojpp^jjpuui jap uap
-ay uajapus ajp qonB aiM asaip Ba) '„uap
-unqjqBp • vz wj ua|nqosqooy jap aqBßpv
jnz" ßsjuoApaj uaujas nz uoaa SBp 'p'o^
-uapaig unx Ja 'LPJd 'uasqoBg sapBLSiajj
sap papjSBJdjapjUjiAl jap uqEu uuBpog
•uaujapau
-ua>| ';iqsz paunßjv ajassaq SBp jnu uap
ui 'sipjprpAA sasajp u|aßay ajp jqauunu
pun uauqaupj ppjqB/v\ aip un ;iajjg uau
-Bsujauaß uap ub ais pM 'uagrußaq uau
-oiüjuuox s|B uaßaMsap ua||B joa uajJ3]p>j
-ijpuujnsN ajp ujapuos '- ussjSMnzqB jaq
-jaMag 000 L LsqjaH uasajp uj 'uaßunMzgß
ßjzdpi pp5J3Ajun ajp qois qss uapuruß
-s}B}!ZEdBx snE - uassjM punusß azp|d
-uspnjg sp un p'uBX ui uaiBjijaiag qopj
-ß|Oua qoiippi gip pa poju jgqE ßunuqojgz
-gg gsgjp a;i|OM jg 'jap!uB>y!iAj pun uau
-uugp^UB>|}!|/\| :jjapj|aßi|u ßunzpsjaqn ajp
qoja|ß qonB arpq ja pun 'uapjOM uaqoojds
-aßus „uguopuuox pun uauuiuoLJijuuox"
Iju 'jaiqsx qdoisuqo ua 'PJd 'unjpnig pun
9jqg-| jn; jopigjojd uoa ojs uojbm ßunpsp
-uBJBApaj jap ßunuygjg jnz 'uauuo>|aß
snBqpuBMao suj 866 L Jaqopo 'P V lub jaja;
-suo|P|n>i!jpuu| jnz jbm uguqj uoa p;gojo
up 'uguuouaßps uaqjay ajqi uj nau jaß
-UBpBuaipnig 000 P J9d0 SJapauasjapjM
sap uuißag nz pq Bizdp-! ppuaAjun aja
auqny :opd 'snappuBMaQ uui japßuoß
-BpyuiBUJLUi jnz uoqos jibjj sapuoßBwaiui
pp>|uapa!g pix 'pjy L!UJ
uo|pp>i!jpuu| aqojijapj
siu}uua>|jJ3 janau
luojjj jap ue J3UIUUI
vv
•g A "' uaqaspv saßjujg jry ajßjos 'puB;
-yap japaiM ugjqsp qp jjes sibujsjb ibjaj
uj jgp 'iiBqjguizpaiAj „jqi" 'ppouaB suaqai
-ua}uapn;g sap |jai uapuja uap pe jnu
poju uappii>jv Jappq pujs uaßjjqn u|
•uappjBuauuEsnz uapazoa pun
uajossapjd uap iju qoiaiBpua qonB yo ajp
'uaddnjßujan aqops jqBpajpnjg uapaf uj
sa iqiß uaqosjMzu] 'uappiBJa yojg uap uad
-dnjQ uguia|>) uj uapapnjg qojs uap uj 'uaj
-jljui uaujgq sauaiLuaiJouaiqojd L>ppJd SBp
ja pq uajapsM saa 'Bunpijqsnv jaqosippjd
ub pluv aßujjaß nz jap pi pund^ip^dnBy
•suapAssßunpjd sap qoygaposuia sunip
-npuizipaiAj sap ujopy auja jry pjMsapunq
qojs uaißBßua umapajM ddunjg >joupy
•pq uasajMaßuiq qojajaqsßunp
-||g uj uaßunzjn>j|SHiiAj pun -uspig uoa
spoisaßuB s6e~| jap pug uap ps qoi|>pnjp
-qoBu Lja^qopuayg pun >ppd jap 'ppyssß
-iju puaqaßgBU Lsapjd uaqosjpapnp uap
qonB pq ja pun 'pj|M uaqaß ßunzpuuao
-jnossay jap zusjziyg jsjsgojß ßunpoiy uj
ayuqosujopy apospqojnp jaqE iqoM 'uiz
-paupqosqooy jap BumappAjJd aup>j sa
gsp 'ppsaßuja jnpp ppsjaAjun Jap uaju
-gjßpB/v\ ugpuapaposjaA uap uj qojs LBq
>jj|jjZ SBajpuv pauidsu! - >ppdpqosqooH
jry jqau ajgpuB jap 'ajqan pun unpnjg
jry jqau auja jap - pauaßBßug uaßpuBp
-uaßia uaup nz „uaßunßujpgquguqBy"
ugsgjp uoa uapjnM appq pun 'uauuo>| uaqo
-Bu ppuaApn Jap us apjaq uaqBq 'ißujjq
-uia qois ubu uubm 'uub>| ujapusjaA sapjA
pqias ubu pun uapuB sbmp puapB| qojs
gBp 'BumqBjjg aqpsajp pun paLSjaBsq
uaßunpuBAA uapuajnds nz anau sps jguuj
ugjqj uoa 'pqaßuv uapjnp^-ßipiaß uajqj
pun psjg jasap uoa pujs ajs qonB pun
■upipaiAl Jap uapapnjg uapgq ugp nz jajq
uapsz pun uauuo>pß ßjzdjaq aqospapp}
-pu suj puBiqospappng snE uajqBppnpoA
pujs >|!|J!Z SBajpuv pun ddunjg >joupd
•apjnM
paqujajaA uappjaAjun jaqosjsozuEjj. aqjay
jaup pun ßizdpq pipjSAiun jgp ugqos
-jmz ja a|M 'ujas qosjsozuBJj pun qospaa
j3qoBj sp jry uspEuuAo ue pjEjqg~| SBp
jry ßuBßuspnjg ususußsp! usnau uj ujpaA
-psqv apJa ap ap pjiaa qongapog 'Bubj
-joa uauBxaspBjg ssp pq jaqB ppp 'uap
-jnM jjqnpßpB japaqi jaßjzdpi uj apiaq
(„j9u>jonjg pusup




uj puaßnp jap pug
SBO") LPqJBJ9LSjß
-BjAj jajqj apuBpuaß
-30 S!P gsp 'LqBq
-aß >pn|o ssp qonB
pq ajs pun 'uapi
ujapo pun uapoBU
-qiaAA jajq ubu gjM
'pjgpß uazpqos
sa pq 'uaqaßaß
qosisozuBjj a|nqosqooqs>j|OA Jap ub 'uaiA
-psqB qosisgzuBJd pun qospaa uj B>p>|BJd
uainqog jaßjzdpi ub pq 'pjgpßuauua>|
PLjSJaAjun Jap ub punaj-| uajqj pq gjs 'uaß
-Bposaß upzjn/\A ßizdjaq uj pqps gjs LBq
ugqosiMzui „'aiziaj sjapuosaq uapa/v\ luj
ajM u|9zjn/v\ ua||ajn}p>] uaqoja|ß pjj ysqos
-psao uaqos|pj>jOuap-qoi|yEqospMpjBU
jaup nz uaqosjPjiBjzos uajBJipp} jauia
uoa ßun|>p!Mpg aßpuuja ajp qoiu ijbm
'ßjzdjan jry qoiu pajqospa qo|" puauuBds
apBjaß a|S puBj 'jbm ßunßaMsg ui sapjA
os OM '„uspo uspijM" uap uj Pliiom ByijMpjj,
jsuia>j upoM 'uaqgß nz upyop qooa 'uou
-jg| qospaa ßjpoiJ poju ubu auuo>j uop
'6jzdp-| qoBu ipj uauja>j pe 'uaqaß nz ßjnq
-jajd Japo uaßupn_|_ qoBu Jqi uaiau apungjj
ajqi -Bjzdp-| pun ßjnqjgjj pnpuEJj 'ugß
-uiqni 'zuBpuox uaqosiMZ |qB/\A ajp aysq
'sqosBi jap uj puBpospaa Jffl unjpuad
-!Lg uja 'dnoppjog ajpio 'uauuo>p6 agjaid
ap ub unjpnig jqi qojnp pja pujs jajp gyv
'jjguuijg gßgux uigp qoBu uopugzpjJOAspj
-uopgpnig ugpigdsaßup pun uajßpjjaA
ujaqEqpoBiAj-aag ugp uoa uusp pun uaj
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BUjqo yA Jap uszujAOJduspnx usp uj uojlbj
-sdoox apuapjjqosjaqnuapAs pun -zuajQ
:uiaasoq sBUJoq± yo-'idiQ
sugiqojdsßunppqospg jsqoji




-josjaApunjQ jaup ßunppjaqojg jap pun
uassajapjuujMao uoa sassjuijBqjaAsßunu
-UBdg sap ßunß|pop>pnjag jajapuosaq
japn sapjBuuajpauqasujsj usqospsp
sap uojpjpazuox Jap pun sqjSMsqys/\/\
sap apsdsv aqosrupd pun 3qosjuouo>jg
•7/oux Jaied sne/x ™/Wd/C7
U3uq3UJ3Lun uj uauaLsAsßujipJiuoo
uoa ßunjai;u3us|du| jsp ßunzppjspn aja
:ueiuniAl SBiqiBjAl wj.yi--jdia ''/iM-yd/a
ßunqonjdsuBsq^onjpaßajg
J8}un uoL3g snB usppBg uoa Ljs^ßjqspuaj
-qsyaA Jap ßunqonsjapg Jnz ßBjpsg ug
:jaAa\Ai UBijnp -Sup^d/a
aqo!meqosuassjMsueqos)J!yv\
nBqpusg usqos|ßop>jg snB qosjaipujy uoa
uojpnpojd Jap uazuajQ pun usp5>|qo!|ßg|Aj
:uuBUjpy SBUJOq± jajAQ
sipsjug uayajjzossB
-snjjAajUB>jnaq uaujpd Jnz uaßunqonsjapn
:iqapuduiajyi uaßjnp
spjsQ jsjpsjpsq ßunqojSjqBJSA Jap
qoBu usysy pun uppoB/v\ ub uaßunqons
-japn aqosjßopunuuj pun aqosißopqpd
-.uuBUJjpgjuaiS
aLLBy jap uaAjauqag jap
9|uoloxv qoBu uapzua||ßuBQ uapuipj uaj
-ja|>|jBU pBjßojpj uoa ßuniing ajBppzBjpi
:jdßjQQ sauuBqop
(BOlUOdBf
xiujnfoo xiujnpQ) ppoBMponz uaqosjusd
-Bp jap außßjo uajauuj jap unpqoB/v\ ssa
■.jappuqoQ sun
ßuuoj
-juousBßjLiniAj ssp ßunzpN JaLun aupMqos
-ps|Al Jnj uapEUBAsßunppnajppn uauap
-gjqosjaA jaq w\zq ßunppuspoquaLiBdg jaq




-Bjja}Bunajpuj3 uauapaposjaA ps ßunipy
iaq uaqouqBqLSBjAi uoa uaspMsuajpqjsA
jaipßMaßsnB ßunqonsjapn apuaqoja|ßjaA
:jaupuii ppuoy
>pqoaipap!A-LPJBjp| jgp ßunzpN jgpn
jgpuBpgsngN agPAA asssy jap uaqoupBX
jaq ßunqaizgg-pujx-jgiPjAI Jnz pun usjpq
-jaAßnBg pun -aßnßg unz uaßunqonsjapn
:a)inqos spi
PJ9|d
ujaq sazpujuajajN nz qoja|ßjaA uj snpqni
uapujxojd ub usßunqonsjspn s||SJnpm;g
:azpqos uepjs
jsps
-jspujy uayapunyad yayos] ub uaßunqons
-japn - B>|!P!q!Pv uoa BunpysAsqsMSQ
.-jaßuiqg SBaupuy
siLjLSBjAj Jsqosiui|>|qns jjlu
uaqnx uapuajaipBi jaq uauJopßunpuBqag
jauspsposjsA ßpyg unz uaßunqonsjapn
: uofpd apuqBQ
aB30BIJ3pBq0J3P3
3JIIUB3 jap UJSLajyaA uoa ßunjapuapBjßqo
pun ßunjsjzipuspi jnz uasApuBjaisnuajnES
-ysd jgqospdEjßopuojqosßß ßunußj3 g;a
:ßuiqosiiiAi ouBjAl
uaddnjßsjanv jauap
-aposjaA ajaji ja>(UBJ>i sjmos jspunssß ua}
-js^ßpsnpsdjgx uj (dyo) uppjd usajpbsj
-Q-Jsuqny uoa ßunuujisag uaAjiBpuBnb




-ousuaipqjSA aqosiuouo>p SBp pun japg
uqop '|qB/v\ apuojpj 'uauJON 'snusjoß3
: yjAl sspqipqos opBQ
•uap
-UBjsapung uanau uap uj sppuBAA uapjz
-os ssp uaßunßujpag usp jajun apn;g
aAip;i|Bnb aug ijaqjv pun ipqpunsagj
usqosjMZ pppßunuuBdg ui. uspjsMqossg
usqojupqpunssß jjlu BuEßun uj usjßspjjg
„j_,;jsqjV Jnz >|UBJ>j jspo usqpjqos>|UEJX"
; rysAAopjBAAi Biijp) uißopizosujoidjo
spnjg sqospdEjßojq
-uajpsu sujs - pB|susqsq pun qonssqoujx
: VW JaujuJOJd i/pgez/g
>üLS|Z!iqndpBp}dnBH Jsp u| usjnsv>jBp
-sy usqoiiyoMLUBJSA pun uspjjBUjnop uoa
BunßBjpg aug •yBqospuBpajpaiAj uaqos
-jlBJ>puap jauja Bun^ojMpg ajp jnj ua>jjs
-jy pun usouBqo 1686 L LPS pioßuojAj jgp uj







-ApouojqQ-uapBno Jap uj ßEjyaqns|ndu|
uagojß pq assazoJd aqosjuojpBq aAjsni^xg
■■jailOiAj jaia/a Ja
uaueqosuassimoao
pun i|!sAqd Jni ^enn^ej
syapunqjqsp "6L sap ajqdosoipdspp;
-JSAjun Jnz 'yunujaA Jap ßunjapjjopjy








jauja pE|jaAgazoJd unz usßunqonsjsjun
:iqoiuaqBy at\u\/
966 L sip 0G6 V uoa ipz Jap U| nß^ojMZ
„unBjg qo|Jupy" sun>jju||x usqosipBig sap
>jjUj|>panEJ3 jap ub pj^qojpjapppujjad
jap pun uo|LEnp;uaynqao jap Buni^oiMpg
:ipqBy paqoy-suBy
ßjzdjaq
psig jap snB gg61 uoa gpnig jaup puBq
-ub yaa J9P uj BunupjojgApmujSuzjv Jnz
:ApuBJQ pisuqo
ujZjpsjAj jgp ugpugj
-gjpnig usqospsppsM pun -po jsq ijsqusp
-sijpzsugqsq jsp pun u9L|BqjSAsßunqs|zjg
usqojjjaLg uayauuijg unz usßunqonsjspn
■■Uopao b/a/Xs
syopqjBpuszssj
-on|d JsysjyodsuBJ} psjßojpj spyju asA|
-Buv aAipijpBnbjuag : arpy jsp usuojpsf
-ojd usiuuE>pq nz qojS|ßjSA uj g/qg Z9 0
pun 2A/ga suuBLsasnBULqonzuj jap suuq
-japjOA uspsEq ssp uauo|i>p[ojd apojyoQ
:ßjaquauuBQ BpnBjQ
jaipsuaqgg usjsqgq u| syuß
-Ujg jaqosißo|o>|BuAß jayaizjpuj >|P!ix Jnz
uauuajg Bun
jaqaq uapjaj uaqojiqosusu
jgp Buni^ojMpg jnz uaßunqonsjaiun
aqosiuaqooLsp pun aqosjdo>poj>i!upon
:jassag pujy
jauqosjoa uoa aijoaqizuaujpox pun -suojl
->j!lAj Jnz BEJjpg uja - ßuEßsuap/ uj spq








-||asaßaijpnpu| uaqojiLsaM uaujapou uj uaß
-unßujpaqsuaqaq pun -sppjv '>ppspp
-JV JaqosjiuELsapjd jayajSjJB|n>jBS uaqos
-iMz usßuBqusuußsnz uoa ßunqonsjspn
sqosjjjdua pun sqosjpjoaqL auj3 q>jJE|
-ujzjay pun >ppsipqjv aqosjiuBjsapJd
:>/afeH ubjoq aßopqoAsd-'ldirj
uapuipqiqoAA saqos
-jiaas pun usßunipqjayaAA aAjixslqns pe
sssszojdsyBqosipsso JSAjpujopuBJi gny.
-ug unz-pqpunsaro pun |apuB/v\ Japjzog
-.asnejyiipy aßopqoAsd-fdjQ
jajuopojapaa Jap q|Bqjauui ejiq uaqosjjoj
-gj>ias jauja uojinpAg jnz uaßunqonsjaiun
:BaAAqaiA suap japaAAuesiujBjqaj
uaßunqap
-sqsßun^jjM-Jnppjig pun >pA|BUV 'gsaq;
-uAg - uappoßBpBJop'azajujsouapv anaN
:gay e/lvog uua>iaqiod\/
U9US|ubBjooj>j!AI Ljlu uaßun>|
-jjM|asqoa/v\ pun spsdsv jaqosjBopjsAqd
BunB|pojS>jonjag japn ~\ smooepnasd suj




ßBjyaA jaLqojJipBEAi uap qoEU
LjaqjBpziiOd jaqospdojna uaAjpadsjad pun
puBjg - jqaMqBuajqBpo aqospdojna sia
:qospj/\/\ uaisJoq±
iqoay usqosLngp uj BunpuBq





u| >||UBuAa pun >nLBjg jgp ugßunqonsjgpn
:zpB7 ua}SJBQ ■sAqd-'ldiQ
sgssB|Aj j|v ppgujpoo uj sapjL
-JBd |osojav aujpj;m mbn p uojpnpojd
■.ijiujjiguJBJiPM 'sAqd-lditj
uaqoBjpuaJO-pjdjioqd
-soqd ub uapLSjj^Bissny uaqosjpuau uoa
susipqjSAsBunjajpsjJO ssp ßunqonsjspn
:nBuqnyaMn sAqd-ldia
uaggjgj usiußjJBAUjqojs usp>jO| uoa usu
-jsi uj usiJogqLPPLqog uoa ßunqonsjajun
: qdppny paqoijAl 'sAqd- '/d'O
yiAJN ugjugjpBjßppd jajspdaß
spilju uaßunynqosqijpaz uj uojsnyja uau
-j||BLSjj>|jap! pun -bjpj jnz uaßunqonsjgiun
:jBg uaiSJByj-SjjN 'sAqd-pia
uspsuoduox usjguApd pun pd
-joux usjß|n>j!yB uoa usL|BqjSAsBunpMqog
pun -suoiLBLBjpAy unz usßunqonsjspn
:AiBAJdQpuapy sAqd-'ldiQ
up>|!SSA usßjipq
-ujjas|Ap|pqdsoqd pu a ujxauuv uoa 6un>j
-jjMpsqoa/v\ Jnz uaßunqonsjapn aqosiido
,-ja/t/px opino 'sAqd-fdia
uajod uj
pun >j|ng uj uaL|EqjaAuasBqd pun jnpoiig
:appid jajB|n>|S|ou uojiB|nujg-o|JBo-siuo|Aj
.'ja/iPX SBiqwiAl 'sAqd-'ld/a




-jBjaujiAj usqosjsqoBS uj uayEqosuaßjy usp
-uauujpaqyaM qosjßo|03upq jsp yun>|jsy
:qojOfS uoa pny voag-yd/o
uaijeqosuassj/vioao
pun ^isAijd jnj leun^ej
pijAjpv 3qosjBo|0|q pun Bunqo
-nsjapmnpnJLg 'asaqpAg - uaiis>jusL!sg
usysjJoniL ||SjyBd iju Bßo|BUBUipqds>jug
■■JepiuiM ma
uaJOL
-BsA|Bpx-(|)no pun uajBJdnouBßjo ua|SJiqo
jjuj U3U0JLPPV ayaißn[uo>| SAjpspsojLUEug
:qospua/\/\ jbuj>ipa
Bunj3usu3ß3JuAzu300 jnz susip
-Ag usnsu ssup BunpusMuv- LZ86 31AJION
japaqoiaupy snß ssBuaßAxoouojAj-uou
-BxsqoioAo pjj uojLEpixo-ygonilA-HSA
-3V3 usqosjiBuAzus jnz usßunqonsjspn
:yauii-zjBAAqoQ qoujpi
uspojqosusqosjMZ
suunpEjpi qojnp uaqosipuajQ (OLl)dU|
-pipi/M uoa usyBqosu3ßj3 jsp Bunj3jZ|jpo|A|
: uuBLugqos ußqdais
>pA|Buv uaqos
-jqdBJßopuojqossß jap ui (3AldS) uo|L>|bj;
-xsoj>j!uussBqdp3d J3p BunpuaMuv Jnz
:jaj.aqos }ug
u3JopsAp;Bx-LEqdsoqdojAd|Ap
-BUBA uoa 9qoB|ygqo Jsp usßunqonsjspn
:jaiqoiy aynajj
spuBLsnzuoiv sißsjgßuBqooq
pB ßunqgßun ugqosjusqo jsp 3LW3
: qoBqjainsi eisuqo
uassazojd
-BujioAosy usu3p3posJ3A jsq usuBJnpzusq
-ia pun usujxojp-d-ozuaqia uayauopoApd
uoa ßunpijg uaqosiuJaqL Jnz spsuu3dx3
-.anaqiuE)
usppooA|B|A||v pun ujaqp|Anv
uoa ßunj3||A||Bsaa uaA|ppjxo jnz 3qonsj3A
■.jaujqejyipy
ua;BjpAq
-uaiqox uaysppsqnsouiuE pun usjnBS
-oujuv-d 'usjnBSOUjuv-o uoa sssqpAg
usqosjjpuuAsB jnz auoqLuAg s|jqdojpai3
'.jaujoyj SBiquBjAl
9|0>japuuapuog jauspsjqos
-J3A (adl) uojp'josaa usyajuuBjßojdjnj
-Bjadus} jap iju usqjipsz usLqosnsisßsnB
u3uo|-||ELSU|p>||v Ljlu uoa Bunj3jsusL>|EJBqo
qada^iBjo
gsgjoqdojpgpugu
-ozjB||jdBx pun gjqdEJßopuojqou3uo| S|S}







uaqosiMz p5>(BjpapunqjaA ajp pe gazojd
-iqBjppuBg pun ßunpysaß|EUB>|gn0 uoa
ps^BjBusqqv ui ubjji uoa BunpuBqaqjOA
-uaqoBpaqo pun jnpnjpgng uoa gnypg
:uaddB\y\ aMp-isjoy
aypqosjanbpuß^gnQ jap
ajjpuoao jaqoipaiposjaiun jaq apafqogno




jju ua;ugjpd Jry. gjdsjaqpsApquojqi ua|








sap ja>jJE|/\| sp japuEJBd gqosjuaqoJoqBq
qaßaiy ujph
aipnjg aqosiuj|>|
aAjyjadsojpj auja - uauoip>uiduox uaqoji
-punzpa pu uaiuaiLBdjaqoBULUJqoszjaH
jaq sBnzjanBa spyju uoiypjixauapoji^ag
-.napajyj opn
uaqojpuaßnp pun wapujx jaq uaL|ßdg
-uaunßo-jgpix-uaddjq uoa BunppjBa
ugpuojsugujppjp jnz gpoqpiAj gngu gug
:janBuy
J9A'/0 (Oy) Ojpaui-'JQ 'iuap pauj 7Q
Buaiaissn^oj uaqosupaposj jsp
ajjjy lju ayBy jap ububBjo uauapai.qosjaA
snB 3SBUj>jopnjpqdsoqd Jap usuJOd jsa
-jLBU BumajSjjapBJBqo jnz uaßunqonsjapn
:jd}spujjj-oy sue/-/ tqaajq/v
SjXBJd uapßpq
-ub jsp u| ajUBqosi uauunp jap sjapuos
-aq pun ;pq>pBJ>rzjay u3jbuojo>j jsp Bunu
-U3>jjg jnz soxg-LjszßuEq ssp ßunpspsg
:jeiEIBy uubujjon




U3p0j3jqBJSA |BJO UOA uojpppo|/\| uaqosjß
-0|0>jBUJBqd jsjqj usp^qojißgjAj sjmos snu
-sjpqBLSjAI pun >j!ipujx nz uaßunqonsjapn
:qoupaijj Bjpd
1BJ
-EdBJd-|SSjN uj aLLBy jap jouadns snpoiipo
sap uapopog uajaqo jap ugßunqonsjapn
:qouugjapd
•uaL
-uaipd uaLppß jaq asoußojd pun ajdBjaqi
nz uaßunqonsjapn 'uauoippapjBiAj aqos
-jpjujapj pun >upuopluAg 3qosjBo|OJ
-nau 'ajßo|OjsAqdoqpd - uoshm snqjOjAj
: sjaßßg yjig
spsqosMyoLspidjq ssp jspu
-BJBd jsipsMsBsnE >jjuq}Aqy gpnuuBOJjQ
.-jaqn/g SBiqusw
unBJipz
-sajqBp-oi. uaup ui uajounpasrupppog
j3ußj|BU Lp>jß!pBH pun uo|p>|!ijssB|X
:popsjeip/\/\ puBpjM
uipqi
-opug sapjplsdApd ssp ßunßjpojs>jonjag
J3J3puos3q japn uaßun>(UEJ>|jg uaqos
-|ßo|oun3ud jsq aßEAsq usjBjoaApoqouojq
jap u| japuBJEd apjounq pun ajEjnpz
: jaBjaquaqopy yuBJd
1766L-Z86L uoAßjzdjaq
LBjjSjaAjun Jap aißjmiqo jry sunjpaz sap
sapßua>|UBJX sap ßunjpjaqpv aqosjisipig
- auo>|JBS|!apo!a/\A Jap asoußojd pun >jp




BunyBiBzugnbgjj gp jry gugLsAsjguuB>j
-ujg jgpugjgiKlBpBzugnbgji. BunLngpgg aia
:ipjequoaq aif)
Bjzdpq pLjSjgAjun
jgp gjßjnjjqojgpuix JQ( >jjUj|X Jap pun >uu|r>|
-japuix-siBijsjaAjun Jap snB uapajLßd uoa
ßunpuBqag jap uasApuv aAjpadsoj+ay
- jaippuaßnp pun -sapujx luj uauoußjpu
-uasruppipog uoa apBjaqi pun >npoußBia
:aqosjaiy bia/As
uaßun>pBJ>|jaip|ßag pun





pun pu p5q>|UBJ>|zjay j3jbuojo>j pu uapajj,




qoBu pun joa psppunpun^ssunp'ssspq
-joa pq sasdB|OJduaddB|>j|BJi!iAj saup Bun;
-napag aqospj|>j pun asauaro 'ip^BjpEy
: usjog buuj
syapunqjqBp '02 uapuauujßaq pun
'6 L sap ujZjpaiAi uaßpoBJdsqosLnap jap uj
Bunuuipsq- pun Bunssnippgqspogpos
-ag uappuBjd jnz gzpsuBSßunqosjOd
:ipujujBy ayuin
uauou
-|zjbx uajßinpzoujds uoa Bunpynaqspsi
-J9A pun ßunyaMSLBpjß||BiA| jnz uaßunqo
-nsjapn aqosjUj|>| pun gqosjBo|oqLBdoLSjy
:jduad pJBqjao
jgpnusßunqgizgg
j3|puosJ3dJS}Uj BunssByg jnz „SBuaqi-pjiL
-uo^sßunqajzag uspjpsz" ssp apoqiajAj
jsp puBquB apjipo^sBunqapag jaqosip
-adsspoaposaß pun -jnjp>| Bunqonsjajun
uaiqoiy-pyogi/y uajB\Ai
ßizdpg nz „Bjosq qg"
sun^jujix usqos|LpB;g ssp >j|poußBjpjouni
pun sjßopqpd Jnj ppsu| ub 1766 V sp L66 L-
sjqßp jap sa;nßsuoji>ppqo sap asApuv aAji
->jadsojpj auja 'pßsuojpag uj sisdag aia
:jaupuri ußsjiyf
uasBpspu
-uapu>jqduAq japyoEEJBd suapjynv sap
ßunßjpojs>|onjag jajapuosaq japn auou
-jZJB^xjAjaz JapuajapsLSBpu jeuojBoj assp
-qaßjaapBjaqi jap asA|Buv aAjpadsoJLay
:jazßiuuJd-\ Apjsy
966 L sjq 266 L uoa apdsjßouog spyju sns
-JBi uaqoj|puj>j sap ßunpig uaqosjßopqpd
jgp pun ugpujou jgp ßunpynag jnz Bunqo
-nsjapn aqosiAjpadsojd aug 'sagnpßuji
-BnEg sap >upoußEja aqosjqdsjßouos aja
:a>fue6uBi SBUJoq±
ßjzdpq uj uaßunLqojJUjajapujX
snB uaqojdqnBjg uj uayopjassBMuapox
uaqosjiBuoJB uaqos||>|AzApd uoa spMqosN
:pB-eqy\pd
uapi;dad ugqos
-|}gqpAs uoa BunpuoAMgA jgpn uoi^gpi
-snjjApiiAA pun Bunp'uppLgy qoBu yoM
-uv-||9Z-l ugAjpja^jiojd jap Bunqonsjapn
'■JdBnjyj azuBisuoQ
uapp
-9Q uajapBpq qojipaposjaLun qospaiBAq




-Pig uoa BunqojgjqBjgA Jnz uojp>j!pu| oja
:qonpa>jpy
ujZjpaAl ajauu| jn;
yBqospsaQ uaqospaa Jap gssgjßuox Jsp
ßunß|pojs>joriJsg jsjgpuosgq jgpn ssop>|
-jsqni pun zusiziynsujzjgy 'snjjpu sgpq
-Bja jsq ugjdjzujJd ugqosjLngdBjgqj ugujgp
üb ippaßjßp '886 L-288 L uoa apun>maq
-jnpN J9P pun ujZjpajAi uajauui jap uapjj
-J9A uap usqosjMZ ßunzpsjapusujasnv aja
:pduiBy sjpd
asApuB||Bj.pzu|g jappoujpiu spyju
sjLjjqyv uapppunaqj jaup }iu uapajPd
Al
266 Lsp 9861-uoa
yquQ uanBid LUn>)|U!|y|puB|jßoA jsp ub usju
-jsquspjsq jgp ßunßjosjSA SAipjsdo aia
:>\ua~i oujij_
Sjpnig SAjjxsdsoJLSJ gup - sjßjnjjqoxBJoqi
jgp u| uguoipgpi aAjpjadopod ps ujxoj
-npo jju axE|Aqdojds>j!P!q!PV Jap gniLUjg
■.Bunup-jaip)
saßajjx
sgp pun >j!ijpdsijsqpunsso uaqosjpjpjz
-ospuojpu jap >joma Luap jspn 9176 L sp
GG6L uoa gjqsp jgp puajqsM puBpospaa
uj ßunpuqsnv usqojipjs jap uaßunpuBAA
:jaujBjyt sapo±
uaj
-npnjppjsqoBd pun ujapppßun>|J!AA uap
uj uaßun|puE/v\ 'uauojpqojddv - 9176L siq
886 L uoa unBJLjaz ujj puB|qospaa uj sap
-uELSspjsg usqojiizjE ssp ßun^ojMpg sja
:aßn/x uaJBjAj
L66L-066L6jzdpq
>jPH>|usnBjpLBL!SJaA!un Jap ub nyBd qns




jgp BunBjpojs>jonjgg jgjgpuosgq jgpn
U3ßun>jUBJ>|J3 jgpuoupdoqouojq >|jpouB
-Bja Jap jaq ajßopjAz J8P ßunpapag aia
:>/u/e/-/ opog
uojLBpB|dsuBjpjBUuaqo
-oux qosu uojpapi-AlAlo japuoupd ja|
-Bpi jaq jaqaq jap uoipapismjAapBauopz
:zjejQ SB/quBiAl
uapAg ajBi|




-nuBpusg uoa uojp>j!|ddv jasguaABJiui J9}
-pqjgpaiM pun jaßpuuja qosu >jjpu|>jo>jBu
-jBqd aqospjpi pun ppjxoi 'ßunpujppoa
:aunejg a;Buay
uoujoqsunpqoB/y\ uauBunq uspBUjq




-un jgp usßunjgpsßunpiqqojna usysjJsyB
jjw uspsjiBd jsq |jpjdo>j!S!y uoa p3>jßjßuBq
-qv uj usßunjgpuBJSAgBpo Jsqosjpjs|>|S
-ousyB pEjßgjsMqog pun uojps||B>toq
qayogis ma
sjJBg-snujspi jsp ßunpusqag jnz
3poq;s|Aj SAipujsip sup - uojsjzupnujapi
•.paqnqos W)
jspuBJBdpp
-iq Jsp SU91J9S sssnipg pun ugppjgpuos
-sg s;ßujpsqspos|qossß pun -sjsjiv :uoj;
-B|ndod uspunssß jsup snpjg-g-ujUBjJA
:ja>IBqos aypy
Z86L-8Z6L3ßuBßjqBp
jsp ßunqonsjspn SAjpsdsojpj sujg 'ßjz
-djsq >|p!|>|spp;jsApn usqosjßjnjpo jsp ub
usjounpsqooux usuß|pu pun usußjusq
pq sssiuqsßJSipzßuE-] pun spEJsqi '>|!Ujix
:ppqupy suap
zusjZ!ynsu|SESJ>jUEd usujj>joxa uaqoji
-puj>i jap uauJOd uauapsjqosJSA jsq usjnBS
-usipo uoa uo|pj>|sg jnz usßunqonsjspn
'■■lailülAI ujiqoBop
usjounijppojSM us|BuAqo
-uasau uaußj|BU uaippuBqaq f86L-096L
uajqsp uap uj ßjzdpq iBijsjgAjun
jap ajßjnjjqo jry >jjujix Jsp uj jsp SjSdouAg
:jaugojyi SBiqqi
suouizjB^do^psx J3LPBJ}ssq
sßjosqosN Jsp u| lo-pjjdssuojpund aja
:pip>l SBUJoq±
uajopBp>j!Sjy uauspajqosJSA uoa yay
-ßißuBqqv uj uapLjLU8JLX3 uajsiun jgp S9S




uauj3 iju uaiuaiiBd jsq ßunppjBJSAspp
->|ubjx pun pijpnbsuaqaq 'ija^qojipujpg
: qouaqjag jasop uuBUJjay
uauoußj|E|A! uauayjjqosaß
-yoj uauapsjqosJSA iju uspsipd pq ßuni
-qoBqosg sqospn>j 3Uja - usLBUoqdsoqd
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9SA|BUV
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jap pun ßunppjadjgx Jap gnipjg : uapuBq
-OJd uaqojiqpM pq pinpEjJBAZusnbsjjzjay
:ub[o/\a BuappßsiA]
(aSN) uoujoqsunpqoBM uj
uojpunpAa jaqosjJopj>|3SOJnsu pjj uspsji
-Bd pq 3|jpjdiqoBN jaipqjapaiM ;p>|ß!ys/\/\
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-ppdoapi pjj ujspujx jsq uoujoqsuni
-sqoB/v\ ua;ppaßjaq qospqoaiuaß ;ju ajd
-Bjaqi aqojajß|oya auj3 jry aqopM 'sszpui
■JailölAl b>I!A
usuo|p>|!|duox Jap ßunß
-jpojs>jonjsg jajapuosaq japn ajuopap
-Aoapqo uaqosjdo>jsojBdB| jap asspqaßjg
■.JdZljUUJd-] Bjpd
l uausAjnauv-LunaoB
-UBjqua|/\|-un;dag jry unjjapx saqos
-jpoußsjp - 0X3 lu| dAp>jup Jajqajpjaqn
:u\pBBjy{ Bjjug
uauojLB>j!|duox pun
assjuqsßjg - ßjzdpq LBL!SJ8A|un Jap >jjUj|>|!|
-Od pun >jpjix uaqospBdoqyo Jap ub pmq
-jgpojJi jap ßunipusqag uaAjpjado jnz
:i)\ZßlUBN\\ 9>///g
8Lgnu ugqgjzjapn aisaqLSBUB|ßu
-ojßay 'Mzq -ujauaßnv Jap uajqByaA
uauja nB>jOjMZ snsqua^uBJX-unBjg-qojj
-upy lub qojs ssp '266I--066I- 3JL|Bp jgp
sgLnßugLuajPd uapjBMaßsnB sauja apnjg
aAjpadsojpj aug - jajpsuaqaq ugjgqgq
uj gjsaqpßuv J9P puajqBM uauojp>j!|duox
:Biupyiaßaa
aAjasajgny 8jbuojo>j pun >|iuBuApouBH 'IU
-ojdo>|!S!y 'asauuBUV : (X LUOjpuAg) uubjB
-ojßuBJBUojox uapujou pun sjJOLoad
BUjßuv LjLU uaLuaiiEd üb uaßunqonsjapn
:paßBj-j BipuJOQ
ajßo|OJ8paojpBO
uaqosjjpjpsd jap U| sapai-ujpoEqpAl
[NSJ sap pjzyaMqpqsuoipujUjg jap
p3>jß!qBpßBSsnv usqosjpoußBjpißjiusjgyjp
pun uaqosjLSOußsjp jnz uaßunqonsjaLun
:snipQ BA3
ujadjg>|
-IPV ua|Buo|>|Ouou pun uauipqo|ßunuu|




-UB|A| uapuajajSBpBpu upq sjdßjaqpu
-aqo uaAjippE pun uapsAnpB jap qopißjaA
:ja;spujjanBg Bjpuexaiy
usdApsßBipx
u8yaj>jJBU qosjuaqooLspunuuj ue uaß
£Z
■pj jap uauBN Jap %9 JaLun iaq qoou
Jnu t?66L sap isi os 'uaqaßaßjaipM Japujx
aip ub ujapj uap uoa uoubn Jsp %02 ddBu>|
ypqog ui syspunqjqEp ssp ßuBpv uspjn/y\
•uspjsM j-ßiazaßpß usuoiipBJi jaJBwuBj
aqßßjapw\ Jap ui auqßuqv aup qons uajaj
-I3M ui apuo>| u3uo|ßjpy uoa pnuaAsßuni.
-napag usup uaqaN 'ua^JiMUjauiq wajg
jap ßunpuipßunppqospd jap P5moj>üiaj
ap ui siq uaßumapuEjaA aqonyEqospsaß
-oj>pu 'agojß aiM 'uauuapa ugqos jqas jap
uub>| ue|aj qßjunaiqosaq uauEUJOA Jaqos
-pap auqEunz ajp qojnp snusjpizospu
-ojpn sap ipz Jap ui uauBUJOA Jaqojiipjjqo
spn|J3Asßunpapag sap gazoJd jap pjjM
'pjiM qojipoisja l ßunpipqv Jap snE a|/v\




























•uauBN J9||B %82 Lioou jnu japds ajqsp
yapunqup ssjp usjem os 'pB guqsußnzag
sqojipijqo 3Uj3 usueujoa uauaqaßjaA js||b
%0Z LSBL t768 L usssjaa 'IBq uapunpßipp
BunjajSjJE|n>|Eg jap gazoJd japuaLjajqosyoj,
uja uajqsp 001 ubusBueBjsa usp uj gap 'uaß
-J9ZJ/IE jaiysqosuassiAA uappq ajp uapuo>|
og 'uapoiqog pun uassBix uoa ßunsgipv
jap pun ßunjaispqoio jap 'BunjajSjpnpiAip
-u| jap assazojd saip ubjbm gqBßJSLisMsuoij
-jpejj. JsqojiyBqosLpuBMjgA pn|jgAsBunpgp
-sg usp pun usssgzojdsßunjgisuEin^Eg
ugqsN :BunqonsJSpn Jap l>jundpiq||Al uj
spuajpßunjajSjUJapojAj apjnpi>| auapaiqos
-J3A pry uapuBp pqjsjy 'usuqoiszqoBU
sssszojdsßun|puB/v\ spjnpi>j suspspos
-JSA nBusß jqss (1766 L-1>68 V) ajqsp yapunq
-up uauaßuBßjBA ajp jry qojs uagaii 'pjayua
upx uoa jspuonx 00 L 'Bo ppj jsp Uj LPBIS
-upix Jsup 'ujsppjag sapjBsapuBjg sap
sjapjßajsynqag sap asApuv Jap pusquv
■uaqonsjapn nz assazojdsßunjajs
-pjapojAj apjnpj>j un 'p5>jqo!|ßgAl apspi
nzapBjaß aup sap pißjg uuBp 'uauuBp
uauBUJOA a!P uauap snB 'usspj>ijnpix
usqoipajqosjapn qosu uoubujoa uauaqaß
-J3A ap qoj|z;Esnz ubu ya|ZjjJssB|x 'uojßpy
ajqi pun pijpuoiiBN ajq! 'pjag uajqi 'uapj
jsp usueujoa sjp Jsqn uaqBßuv qons
qois uspuji, ss ujspuos 'yaipaun>pp pß
sqBßjsAsusuBN Jsp L^pndp^z JSP 9jM0S
subujoa susqsßjSA sßipMsf jgp jnu poju
LSj jgLUBsgpuEig jgp ujgisjßgjsynqgQ ugp
u| 'uguBUJOA uoa gqBßjgA gjp pe puqos
jqgs gp ugggjLS 'uguuo>j ugpjgM ponsjgpn
unEjp?z ugßuB| yBjgp uouig jsqn sssszojd
-ßumappjapoiAj apjnjp>| apu>jjaiAj jaJBq
-poEqoaq qosujdua jaqopM puBquE 'j|pp
-gß ugpojd SBp joa 'ugqonsjgpn nz ajqsp
yapunqup uauaßuBßjaA ajp jry ßumgjs
-pjgpoiAl jg|pjnpi>| gssazojd auapajqosjaA
'LqoBuaß aqEßpv Jnz qoojqua>pEy jjpy uq
pun spjBqjag uaßjnp ja pjd ßjzdpq lb}js
-jgApn Jgp usyEqosusssiMjnpjx JQL LnijLS
-u| ue qop ss ugqsq qpqssa 'uspjdjsqn
qosujdus qons sssszojdsßunpuEAA 9PJ
-npi>| suspsiqosJSA jsqn usßunpujSA pun
uspgzuox ugqosipjosqj ue pBzpiA sp
gp 'ugpn;g ugpß ub ss ipßuBU sßujpjgnv
'gpuniAj jg||B ui puis ßunjgispnpiApui pun
ßunjsisjiEqoio sjm jgyg/v\ psip^sp piA jpz
usßipsq jsp uj pjiM ppubaa U9|pjnip>| jgqn
WundipzsBunqaqjg ojd uauje/M jap iqsziujBsaQ
jnz siuysqjeA uji uauve/v Jaqo\paiqosja\un pazuy: xepuisßumaisipnpiApuj :(ua}un) 5 -qqy





uaqDipun>jja>jpA jap ui uap joa uojipadxg
jap aqBßpv a|P snsuuEdg jaqpriQ ppjqos
-9q (£S6L) apByuainoy jap tpqu/ pun uoß
-ymisuoyj nz uaßunjainapy uap nz yoMJOA
u| 'uapjaM posjoya uaps 'uaqa| yop ap
'uaqosuajAj ajp pun 'jßai| bojubjaj pun sppg
uazujAOJd uaßjjnaq uap uj aip '>|jquBsou|BJL
-uaz uj jzng pun aABg uassny uap uaqos
-jMZ uojßay am 'sns SjUjq-B^jjjv-PO usqos
-paa Jap Buaqn JSLdusa usp ljlu LG6L
zjbiai 'Z lue uaßopuqg jsßpdisq uapjaq ap
usspj Bunp5jaqjoA jaßuBppuou qoBN
'uoiipadxg ap jry pu
-aLBuuiy pun -opg yapi| g sgBjpjswqog
jap ui J3LUIM Eujy aja 'U3uug>] nz uaqoBu
usuqEupBuoi uoijpsdxg ,isp pusjqsM
un 'ussjSMup sqdBjßouoqd ugp5>p|M
-pg uospg 'V SEUoqi uoa ZZ8 L ssp ßunu
-gpgg gp u| snBUUBdg qop ;gB| uj|jgg u|
■uspunpß qons gBusnv ususpisqossq uj
pun ponssß uspjsM 'usqosnspzup B>j|pjß
-ouqig un 'ug|pp BunßnysA Jnz p>jjyv 3!P
'usjosuodg -soißpyg sßupjsp - spunpsq
spuBpugßgo jsqosjpjßouqp ßun|uuBg
uspusßuuqnzpjj jsp uspi uoa pE>pv ub
ssssjs}u| gBp 'usipqjs nz sßssnz sjp psp
-uiunz jspo Bunzirnsjsiun spjzuBUjj. suj3
un 'ypiqosJSA spsipAUd pun usuoipljP
-u| ub uspuqpjpg pun -yig uoa spuszpa
uspjsM sppsu| sgp uguEN u| 'uguuo>|
-gq nz i6||||Msq - ppsui-B^uiA/ uapuBusß
uoa jspo LPEig jsp uoa 'puBq uoa qo pßs
- layjujapuog 'qoi|ßgu sa ipi JsBpsM |Sja
qoou IppjqEpß pj - spLjLSU| jsßizdpq ssp
>pqP!iqig ap uj BaAA uap uaasnjAj pun usi.
-nnpu| uoa uauo|;>jBqosnBi sp5M}|SM qojnp
japuij usyuqosLiaz pun Jsqong jsp ijSLgoJO
up - qsupqpuJON Jap uoqog -uojpnijg
uappsap pjagnB ipizuBUi^ jsuis uj 0G6L
pi ppsuppunpg^pA JsBpdpq ssa
i ppo un PL9|nz
Lqoju ipsß sa pun uopuoq uj sajnpiQ pus
sgßBnßuBq ubojjjv P 0PL!LSU| puo|LBUjap|
uap pun ßunjajßaj|Bjuopx usqosissjßnyod
jap uoa usqjSjqossBunpsjdug un paß
sa 'uaipqja nz usßunßuipsqsppiugpv
pun -gsjay jaqn uauoipujopi ayaiUjBLap
pqoyßgu 'uoiEp Lqaß sg qßgplgß 'uapuEq
-joa uoqos om Japo uauuouaßpE uapjaM
ugjng|syEqoss0 pun uaLBUOpia 'ujaiysqos
-uassj/\A nz spppox • LSlpqJBsBqojnp
pj|M 'pt uopuBqjOA uo|ßgy jnz gp Jnpjgpi
gpjBsaß aia qnpsupaqoBjdg zpjag ub
qos||ßug pun qospsjßnyod u| ssjn>|qoEJdg
s|m LfJBpjn osnBusß sjn^gspog pun -jpy
U3up ssp pun ps usp^JsqjoA pppsps
-spuspnv usjqi pB sp ssp 'uuBjßojd
ssqojSjßuBpjn up sis usjsiApsqE ssjsy
jap uujßag joa '^puBSOupjpaz qosu
uojipsdxg uapuansp jqsp up pBj, jajq; nz
LnB LG6L zjb|A] ui uaqoajq 'UB>|aq jsppjB
-sjny jaqoiiyBqosuassiM S|B ßunppuv aPLS
-upq aup aqoay oyo l°Jd JSLPPLnL!lsu|
uoa uoj^jpadxg jap jansa ajp JQI Jap Jau
-dpig ynx JO pun 'Lnpsui uapuBusß ub
psppsv 'snBUUBdg jsqpno uq : usqoBU
uojp^adxg jap ßumqnpojna Jap P|jg sanBu
-aß Lqo9J aspMpi up ajnaq sun jim uau
-ug>) jap5|suo|}padxd uappq jap gBpoBN
uap sns uaßE|japn Jap >pBp Lzppz po|N
■yspaq ßunyaMsnv uaqonyBqosusssjM
usnEusß jsup qoou SBp 'sBepz puspAl ssi.
-qnB|ßsß usjo|jsa jspo sapuE>jaqun Buspp
usygpjgj. jgud|ryg pun snsuuBdg jap5|suo|i
-padxg uappq jap uaBugqaBuBusmuEj nz
auqBupEi>|Epox ap ojmos ujuag u| SApojB
-sapung ssp pun usBupgg» pun Bjzdpq
uspjpjSApn Jsp 'sppsui ssp uSAjqoJV
uap u| uaqojaqoay usqopjßuBpn g|a
■ups ugqas nz >jpuBS
-oupjpaz u| uoipnpg uopnyp jgp qons
a|M uojjpadxy jgp pz jnz usuoipujoj.
-u| pun sopd sjMos ßun|uuBg usqopjßuBj.
-un jsp snB gpuodxg 666 L Jsqusplsg qE
uspjsM 'iBbjj „uoiLpadxg auasssßjsA sia"
ppspsqjv uaß|pB|jOA usp sp 'spun>|js>|
-PA JQL unssn Al u| BunyspsnEJapuog jauja
u| -uaqoBu nz ipiißiiBßnz pj^qopuayg ug;
-jsjsssjsp] jsup ßunqosjoj uaqopjßuEpun
jasap usypg pun uapa 'uayEqosaß uaßB|
-punjQ sp p5zjsp uspjsM spun>jja>j|gA Jry
unssniAj usp pjj ppjBusuuBsnz u| pun
ajBopuqig jry LnLjLSUi ue sayppjdsßunqos
-jog uaßuqBlpMZ ssup usuqsy u|
qßailJOA ßuBpjn uaßuuaß zusß u| jnu jaqn
-jsp pusLBjAJ ssysizipnd gsp 'gqoBSipi ap
pi 'pi puB>jaq uojpjadxg jasap ssspqsßjg
sp pun ßumqnpojna ajp Jsqn ßpaM uapju
-B>jjJiv pun uaßopuqig pq pqps apaq gßp
Jnpp punjQ ug 'ßizdpq pp;jaAjun Jap ub
apunyjaypA J0t sainißsuisBunqosjoy uaqos
-isqoBS qoißBBis ugiapurußaß piQi sap
uauqaujapnsßunqosjoj uapgjß uap nz
ygqaß LG6L uoa uo^padxa^puESOiAl aia
qoojqua>jOBy jqoy 'ja
spjBqjso usßjnp ja 'JPJd
•uspujpq Lqojqog pun ssseix
uoa sp5susf yBqospsao .igup uj gingq
uoqos sun jjm uougp qoBu 'ugsoußBppsz
gqops uoßgß pouds spqgßjg sgsgp pun
•uo|p>|!p3n0 jgjgqgq pjj ugpjsg pu ujajg
S|B SnB USUBN SJSPUB uspBM UOj}B>J!L!|BnO
jsßuusß pjj uspjsg jjLU ujsjg 'ynBiJSA usß
-ouoqLqopos jqss qoou ainaq qons uajqsp
yapunquja joa 3|m ububujoa uoa aqßßjaA
ajp gsp 'uspjsM usssiMsßqoBu spuo>j sg
■ßunpspsg uoa susqsq usqonyßqospssß
ssp ßunßßJd Sjp Jry ujqjspsM pj^ßijgqaß
-nzpopog sp \s\ og qqop uspspzpji.
spsq jim ugqs| yßqospssg uspusjßps
ßlllpA jsup u| :qo||pap qonB qoopaf assju
-qaßjg uapuaßa||JOA jsp pumßpB spjnM
ssup 'ßunjsppqoiQ pun ßunjsispnpipiAui
jap 'aqBßjap9MSU0|jpBJi jajEmuB^ ßunsgi
-PV Jap pun ßunja|suB|n>jEg jap assazojd
uajßpzaßpB ujaqosjoj uap uoa jap zpji
■qpqESjg japo saußv JaL9d 'qdasop jqau
pop pun aspaa pun Boisssp japo posBd
pun U|A3X Japujx uaßiLnsq ap uuap uagpq
og -ugpjjB>|onjnz asisj^jnipx spusy
ps JsßipBq jsuu| Bunggjdg uajqj jn^ susu
-BUJOA sap pBMsnv Jsp |sq ujspj Sjp sp
'usuuo>jgß gqßßjSASusuEN Jsp u| ßumsjs
-pqo|9 usqopnsp jsup nz ujgpsu; pi sg
•pq usuuousßnz Lpi|JS|nu!po>| ugspj>|jni
-px ugjgpuB snB jg pusjqEM 'qs spjpnpix
usqos;ngp pun ugqoupjjqo sns uoubn
jgp ijgpv J9P pjuju usjspuß unz pun
■usuen Jap %ll JaiBds ajqsp yspunqup
sap pup os 'qojipaposjapn ububn uauaq
-aßjaA jap %2G 1?68L uajB/v\ qsj uaqas nz
2 ßunpipqv u| a|M 'uspunpBjpp ppuB/v\
jsqosjpuE-ip up nzapsjaß pq BunjajS
-jpnpiAipui jap gazojd uap ps >jOj|qujH u|
■yaispnpiApui osp pj|M aqsßjaASuauBN
ap 'uaqosuaiAl ajapuE 3jm ububn uaqps
-usp usqosusjAj JsßpsM jsuuj usup unz
usBeji og 'uspjsM usssjMsBqosu pß jqss
aqBßjaASuauBN Jap puBquB apuo>j ssia
qs| usuuo>jsß ysqospsso jsjssun u| Bum
-sisipqoiQ jsp pun BunjsisipnpjApui jsp
usssszojd uspusqopjLjSM nz S3 gsp 'jnpp
spunj0 sqo||psssM unu jsqosjog sp usqss
'SqBßjSp9MSU0jl!PEJl JSJB|||UEJ ßuBß>|ony
usp pun Bunjap|jE|n>jBg jap 'uaßun^ojM
-pg uapjnip>| ususs3|MaßsnB uappq u|
aißopuqLd Jry sp;|pu| sap
yBMuaß30 pun apoposa© snv
uoi)!padx3 auassaßjaA aiQ
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oduja± sjaßdojng ua^oedaqun sap 'upuu
BMja iqoiu uauqi urn 'get/ uajaiqosjBuu jjuj
joa uuBjAl JaiA qoi uuapui 'iqopyony 'uaßnß
ua;sB~i dJdAAqos qoijujaiz aip 'ainaq ap pa
qoipnpu qoi uiqßu pqsa 'uaapM uaqoBuu
lSBy ujnBqqsqoBg uapuapuads uauaqos
uajassojß se/wp ujapal ja;un pun ■•••
apopjdig uuapaf ui uapqaij ujb ap 'jujujßs
-aq JdBBJ± ap qojnp iqoiu pun qoiui qojnp
os uapjnM uaddaig uaupzup jap aßuBi
ap pun odujeiqosjBiA! sbq 'pqBMeq inß
jqas qois pq 'uaipuBMUB qosng uji uaspy
jdjasun aßa± uapja ujoa jim sap 'uajqapidA
sasaia 'appnq gn/qos uap uappps uau
-ajoqaßup uuap iiuj snßuuBds Ja puajqBM
'azijds ap qoi uiqeujeqn qoipqoMaß
ai/v] pe BMBqBqiqo snB '8 'qz sap uaßjOjAl
ujb jim uaßoz 'uasaMaß wauuj uji aiu qoou
isqps qoiiujBU jbm ja - ujb^joa janaqaß
zubB iqoiu aqoBQ azuaß ap map 'opod ap
ajaqo uaqospaißnpod sap uaqosuriMSuaß
-as uaisaq uap aiMOS 'iqaiAj jnj. pun jassBM
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